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推出诚意之作 ; 其次, 从制片、 创作和营销等多方
面入手, 提高台湾电影在大陆市场的认知度 ; 另外









































族认同层面上疏离中国认同 ; 另外, 在当下的台湾
电影中已难以寻觅到关于民族国家的清晰表述或认
同指标, 在国家认同层面上表现出对中国认同的迷












的空间。 她认为,台湾电影在 20 世纪八九十年代形
成了两种传统, 一种是台湾新电影的小传统, 是以
侯孝贤为代表的, 以表现台湾本土历史、 文化、 族
群生活为主的电影传统, 即在地化传统 ; 另一种台
湾新电影的大传统, 是以李安为代表的, 以表现中



















剧本创作, 并注重观察和回忆 ; 另一方面也是由于











台湾电影自 2008 年绝处逢生以来, 产业面向逐渐成
型, 合拍亦成为不可避免的趋势。 他将两岸合拍电





















但 “和而不同” 是矛盾,也是活力。 因此,台湾导
演面对大陆市场时, 第一要重视与台湾岛内市场的















的资金、 人才, 寻求更广大的市场与国际卖埠, 但
是, 从题材、 演员的选择到审批、 检查的过程, 从
语言文化的隔阂到在地特色的拿捏, 以及档期的协
调、 盗版的威胁, 两岸合拍之路仍存在一些需要努
力跨越的障碍。
互动环节的各位嘉宾根据自己的专长也针对新
世纪两岸合拍电影取得的经验和存在的问题展开广
泛交流和讨论。 叶育萍提出, 两岸影视合作在法律
政策、 财务操作和文化习惯方面还有一些问题需要
反思和克服。 首先需要思考的是, 合拍片如何在两
岸不同的电影法规政策之间寻求平衡, 从而争取拥
有两岸最大的无障碍市场。 其次需要注意的是, 两
岸对资金汇出的管制致使合拍电影的财务操作程序
较为繁琐, 两岸电影人应该如何适应和克服。 最后
需要关注的是, 如何平衡两岸的文化差异和审美趣
味。 对于这个问题, 叶育萍十分赞同李晓红教授的
观点, 认为应该重视和发扬台湾电影的大传统, 关
注人性共同关心的主题。
井迎瑞指出, 目前两岸的文化交流仍有待深入,
其中一个重要的问题是缺乏对历史的回顾, 就电影
而言同样如此。他特别提到2012 年4月底由台南艺
术大学主办的“闽南文化影展暨论坛”,还宣读了与
会者共同签署的旨在推动闽南语电影发展和闽南文
化交流的“安平电影议定书”,主张建立一种“回看”
机制, 以影展或回顾展的方式让社会重新理解历史,
大力呼吁对老电影的尊重和了解。
张正正首先详细介绍了两岸合拍电影从立项到
审批需要经过的流程手续及相关规定。他特别强调,
大陆规定合拍片中内地演员饰演的主要角色不能少
于三分之一, 故事需跟大陆有关联, 尽量避免地域
色彩过于浓重。 他还指出当下两岸合拍电影在剧本
创作方面存在一个突出的问题 : 合拍电影的剧本主
要由台湾方面提供, 而这些剧本往往具有浓厚的台
湾地域特色, 与大陆关联的较少, 或者不太符合大
陆的实际情况。 因此, 他建议两岸的电影主创人员
应该共同创作剧本, 共同运作合拍项目。 这样既有
助于电影故事的书写, 又有利于市场的运作。
张建勇最后做了总结发言。 他指出, 此次论坛
围绕 “新世纪台湾电影态势及其与大陆合作前景”
这个核心主题展开了广泛而深入的讨论。 专家的主
旨发言从资料梳理、 文化研究、 理论建构等多个面
向对新世纪台湾电影和两岸合拍电影进行了深刻的
剖析。互动环节紧扣论坛主题,嘉宾们从创作经验、
制作实践出发, 与专家学者的发言形成了相得益彰
的互补,使论坛的学术氛围和研讨更加浓重和深入。
本次论坛不仅取得了预期的学术成果, 也推动了两
岸电影人携手合作、振兴中华民族电影的前行脚步,
世界影坛上一个华语电影的时代正在向我们走近。
（李洋，2011 级博士研究生，厦门大学人文学院
中文系，361005）
